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0 & > Miércoles 28 de Agosto de 1830. 
5r .ucrril'r en P5tn daflad 
Vi llbrcr'^ ,,,, MíSon á 5 
a| fiirs lirondo ñ casa de 
¡a¡ Sc2íorc« ««crilprcf, y <j 
fuera íranco de jiorle. 
Los arlirulos romunicados 
y I05 anuncios du:. se dir igi -
i in i la Kcdaccíon, franco« de 
porte. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
A R T I C U L O D E O F I C I O -
Gohitmo político de la Provincia de León. 
Conlim'ia el A c i a del Escrul iu io {jcncraL 
P a ñ i Súhüdorés* 
M a r q u é <le S . Isi i lro. 
don Vito Magat, 
t]on Vn m í o SaaTcdra. 
don Fcrnaníó Dícx G o n x a l ^ 
don Ignaiio Dinz C i r u ja, 
don Carlos V¡ljapad¡crna¿ 
don Patricio <lc A zea ra lo. 
don Fclíi Gancja. 
don Luis AlonM) Vlorcz, 
don Frnncisco Saldado, 
don Alejandro Ulccda . 
do o Viclor Gon¿a lcz , 
don Manuel Cancja. 
don SanliagQ Alonso, 
don FranciKO Vil labríoo. 
don Florencio ( «arr ía , 
don Francisco Osorio. 
don José Mar ía Oumoncs. 
don Luis de Solo. 
don Mateo Aranjo. 
don Amonio Diez G o n z á l e z . 
don José Kadillo. 
i^iUjiiL- do \ l v a . 
don Juan Diaz Caneja. 
don Santos /. d»* S o p e ñ a . 
don Franciicp Martipez* 
don JQS^ EugeblO de Kojas, 
«^ on Amonio \ nlcarcc. 
don Cristóbal San J u a n . 
don PrlíQcíiü o (vontalex. 
do» Vítente Fernando del Palarlo. 
non Vra iu iMo ^ntoPfb G o n z á l e z . 
don José Fcrnundci C a r ú s . 
don Lorenzo Lor.-nz.-nia, 
^0n Genaro IVayon. 
«0n Domingo Arícnra. 
*0* ígoacio Herrero. 
7U ," 1 orrindi l\cgU¡Ian. 








































don León l í c rques . 
don Ftafacl So lis. 
don JOM: Alvarcz Mcndizaba). 
don J u a n Alonso. 
don Joaquín Hidalgo. 
don Francisco Diez Fernandez. 
don Dionisio Melcon. 
don T o m á s del Uíego* 
don Ju l ián de Contra 
don Fernando Chamorro. 
don Felipe Diaz. 
don Joaquín Diez González . 
don Gabriel Canscro. 
don Joaquín Diaz Fscaja. 
don Manuel de Prado. 
don Josd L u n a . 
don J u a n Antonio Pose. 
don Felipe Alonso Duque. 
don Miguel Antonio. 
don José R u l l a . 
Abad de Arbas. 
don Lu i s Alonso. 
don Luis Corra l . 
don Pascual Daeza. 
don Pedro Alcántara del Palacio. 
don J u a n Alvarez , canónigo. 
don J u a n Miguel Serrano. 
don Francisco González Hidalgo. 
don Cipriano Dominguez. 
don Joaquín Dit /. Villaboa, 
don Uamon Kocha. 
don rranr i i o Di.u Caneja, 
don Joaquín Saavedra. 
IL\ Marqués de San Virenle. 
don Mamnl r i m . / Ouíntani l la . 
don Viceole Uaeza Florea* 
don Juan Osorio. 
don Miguel DaucíeHa. 
don \ . « l i n l í n K o d r i ^ u r z . 
Marqo» di- (^uinlanilla. 
don Mnoncl (barrio de la Cuesta. 
1 don Juan Sanlalla. 
don Gregorio Obregon. 
don Rafael Frahganillp. 
don Joaquín Díaz Garujo. 
* don Joaquín Diaz. 
¿on Jla>ilio Güiuale*. 
s ? 8 ;UÍ:. 
don Lorcnro RíHln^nPR. 
, ]on Anlmn'.í Clj.ilAnrOll. 
don í\ii{$cl Cafccdo, 
don Panialcba Holilci. 
()OII . l í .c .l.Mijuin IVrcX-
dpn Niti lo NoHi /. 
«ion Jvan Amonio Hühlgo* 
S r . Ivv|orl« ro. 
«ion Ignactó GofiiM Villaboa. 
don Artícelo Cabero, 
don Éiiélian Sayo. 
"Marqudf Loreritana. 
ddii Simón l»'>jn. 
don Ignacio Airar ía K^ycro. 
don Pedro Aranda. 
don í^nrenzo Sinvi-ilm, 
dnn Vrnnfi.<r(i Díax rcrnnní lcz . 
don Nícoláí Gonwlct. 
don Qn goríq Vivare^ 
,],.!> Joaqíiípi ,)¡l / ,,<' s,,I)rr'a-
don \nl«>ii¡<» Gonzalo?, l í on . 
don MígÜjl Antonio (inn/.iU'Z. 
don IMi:;nol Cnnflnncdo. 
don Diego Isidro ( inzman. 
don Nirolás G.irría. 
don Marfiél (Sárlíajah 
don Pedro Gca. 
don Mfanael Lorctozaha; 
don I l .Tinon Escobar, 
don Luís (ionznlt / \ 'ilInLoa. 
(hio L U I J Gonzá lez , 
don Juan OÓrizalci Villaboa. 
: don José I.opcz, 
don Rafael Vi te la . 
Scrnio. S r . Infante T). Francisco, 
don Domingo Arra /oln. 
don ÍJiis de la Knrnlc . 
don Antonio Vallinas, 
don T-orcnzo de la rnedle* 
don Valent ín liii5lainaii(e. 
«luii Pío Pita Pitarro, 
don Francisco Diaz Canscco. 
don Gaspar Sanrlicz. 
S r . Obispo dq Valenl ia. 
Doqué dé Vc^rig^as. 
don Santiago Candévíila. 
don Joann^n Qaré/a . 
don Mánúcl Cea Airare . 
di»n IMatías Dír/. «h: Piado, 
don I V a m i ^ o González Gonzá lez , 
don PoiníngO Ucy.errt. 
dí»n Bernardtí MalU». 
Marqués de Vtll^gallcgps. 
il<.n \'¿u t'.n Nran/ula . 
Marquél Villegas, 
don Manuel Pam lion Manas . 
S r . V¡ [(ador de QuinlíanUla. 
don Joaquín Díci Ganrj.i . 
« l o o Feliz Priefó. 
don .Ioa(|ii¡ii Puidfiguéz l inron, 
don IVamÍNro Diez Gómez, 
don Pal , ¡rio Basilio, 
doií Frain i co \ i ra/ola. 
Marquél it ^storgai 
don Bernardi^d Vinerga, 
don .lu.in Hodri^ueZf 
don Juan de la Torre . 
don Mariano Acebedo, 
don M a n u e l González Allcnd. 
don J o a n M a n u e l del C i f í o . 
don M . i i úi i . a l a n , 
don Manuel Baeza« 
don Manuel Prieto, 
don Ramón ¡María Fcrnandoz. 
don Ahtonió Man «s, 
don V*Íam ¡ cd l>ie/. Sopéná. 
don V raiK i ro de Prado . 












don Nícasio Villapadíerna; 
Pnr !o 'jur, a r roja t\ ruíinio p rn t ra l aparece 1 
ha sido da to mat qpé m tala Dij utadn ,¡e ¡ln c» f,tlt •»» 
Jus suplcntts dele númliw u t a Propfneia para la* ^ 
más C ó r l e ^ y i omphta la praf.uctia en t ^ n a r a r a f l ' ^ 
t h r que comippadt á la misma en esta renthaí wn y ^ 
t ecamrp io las Mfandas ¿iee&ones habrán de renur 
iud de la preyeuiila en el articulo cuainJa y ,ius ^ ^ 
¿let i v r a l para la ¿ieteion di ¡o; úúúirú Diputado* Y f 
píen les que fallan par nombrar en los eiitdadanui ii-uien^X 
Para Dipuíados* I 
T)on Pascual Fernandez liaeza. 
don . luán RodWgUCZ Piad ¡lio. 
don MigucJ Antonio Camacho. 
don Sanlia \lnii<o Cordero, 
INIarqnrs de Monlevir^en. 
don Franr ísro Ospfio, 
don Modcslii de la Fuente, 
don León r{(!rc|0CS« 
don Isidro 1 Jaeza. 
don Joaqnin Diaz Cancjn. 
don Antonio Alvar» /, de I l eycro . 
don Manuel de Prado. 
don [guacia M a n a Lorcnzana. 
Marqués de ^ illagarc/a. 
don J u a n A n t o n i o Hidalgo. 
don Joaquín A U a r e z Oninoncs, 
don Manuel P a n c h ó n M a n a s . 
don Antonio Felipe González. 
don Vicente S o t o Saávedral 
1^  J u n t a dio entrada cu la deslgl^aektn de canJúIito* ^ 
L a n flf ju^ar r n tai « f g u i n h s elfC€ÍOi|rJ JI Sr. P VJijrilU M*? 
r ía Soto de Saavedm po^liáber oblrntdo ¡í;«ial iiHinfro Jí^***! 
íjii--« I S r . I ) . Antonio Felipe Goutale*¿ou air'gU)3 la^wp^", 
v i r n r r l a r t í c u l o Cuarenta y dos dr la Iry i lcctoral. 
A l ftometfm r l avia á la aprol' -' Óti Út la Junia, ' 
comuíonado por Ponferrads pfd¡4 M^'' te \tyett el teuM* j 
cionea del colegio r j . n o r j d. ;Mor-o\rjo pata 'a Jua11 * 
prio tí di- lot i M . - n o i «jur conipren.dCa >' const i luón ja»*-
IMI.OÍ; > medíante la nia)rtri'a dr la JuiVia ilo accedió * ^"JJ 
ta i^lii ion |)rotr»t<S no sbld la \(»fa(ioM ¡¡tító el I4' f k ^ 
t inio general desde so pr i inrra l ioia liasta la tiltiá**! 
acor. la«lo la Junta á p in ¡clñ del mUmo q w <«,',5,r tli 
( mi lo qnr d ió por tprminsdi r>|a ac,a ,J '^ ^or» 
carán las ciipias qQf la |, \ j M \ i , n r y hr i l íO eslo s< *r^^(f| , 
m K» pjpuUcldii provincial rubrka<¿s sos W*4 P^r . j ^ ^ ' J 
Prcsldéutc y Secretar^ con las copias ilr IJ» «I1* ''" 
electorales; y la Srtnáron 1».^  ex presa dos .s'-»''<,,r,^j4'",/^ 
dr l u j a » , Ciríe p o l í l i í o P r e s i d r u t r r I). mín¿0 1 " " " . ' L p ^ 
r io .r=Anlo l i i i G a r c í a Q u i r ó s : S e c r e t a r i o » H m ^ r J o ^ 
H o r r a r , . S e c r e l a r ¡ o . = A i ( t o n i o Marcos, Srcrciario 
CAaeuerdá ti i a U t r a d mttt <• • f ; ' . • 
Vüda en ia Secretar ia tic l a D i p u t a c i ó n p¡ ¿ 
r / n t n s expresa Jos en l a mitntfl doimU y fir"****^ j ( //^»,• 
en Lton á i de Azmta ,Je I83«J. = VÜJ« ^ c ^ a n * * ^ * 
Gf/e fkititfco Preitárde. Domingo Fran ^ i p '• 
ioiin G a r d a J e (¿uh ó* , S n retar i". = x f r ^ . 
V v n a z , $€creiarío»**jéhtonÍo M o f ^ » ' Saf**** 
Núm. 2 58. 
>/o D. P"*'0 4it*m*r» <tct Palacio Juez 
H l^fimtr* inSianda tic Murías de Paredes y Ut 
Jet 
Pof tllrirt* v<r7 Hamo y emplnzo á Manuel 
. 0 ( . i ) C m i r i o , á Anselmo remande/ . , y a 
^ o r i o Aloran, vecinos reipectlVamtnte de los 
• rantcs en este par-
' f nos en la cansa q u e se f o r m ó por intento de 
rar uní facción con Vicenrc Alvaro/ , y otros 
jilgcíOS que cic Ja misma resultan, l a cual 
^ L j i j .í la sazón en la Audiencia te r r i to r ia l de 
l*-¡jjdolid para q iK- al termino de nueve d i i s si-
nt^c :,! de CM.I fcc ln se presenten en la A u d i e n -
^ riúfida a cscepcionar y contestar los cargos 
Lccontra e,íos rebullan, que si a s i lo hicieren se-
P jn0jjo5 y se les ^ u a r d d r á j u M i c i a en lo que la 
I íni:if. ,on apercibimiento que pasado dicho f e r m i -
L j i n hacerlo no s e r á n oidos y l a causa sera sen-
ncíada | 0r el T r i b u n a l superior p a r á n d o l e s los 
¡icios que I x y a llig&r» M u r í a s de Paredes y 
r.tjQ veinte y dos de mi l ochocientos treinta y nue-
: Licenciado Pedro A l c á n t a r a del Palacio.zz 
:Cir .n mandado, J o - é Q ii ió<. 
1 on 23 de Agosto de 1IÍ39. zz Insé r t e se en el 
iletin oficial. — Rojas. 
Gobierno pol í t ico de la Provincia de León, 
2.a Soccion.="Núm. 2:)9. 
\rdtn resolviendo las consultas hechas por varias 
Meidades Sobre la respunsabtlídnd á que quedan suge-
[u/of mozos fugadus á las facciones ^ á quienes hubiese 
do en ¡as quintas la tuerte de soldados * bien sea que 
. 1 en aquiildé) 6 que se hallen prisioneros o se 
hayan prescniado. 
FJ Sr. Subsecretario del Min i s te r io de la G o -
fmacion de la Pen ínsu la con fecha U del corr ien-
te h. .0 d i r i g í r m e l a Real ó r d e n siguiente: 
»>Porcl Minis te r io de l a G u e r r a , en 12 del 
ultimo se c o m u n i c ó al de l a G o b e r n a c i ó n de la 
^cinsula h Real ó r d e n que s i^ue: 
Sr. Secretario del Despacho de la Guerra 
|eal Capitán general de A r a g ó n lo s igu ien te . i r 
-cade cuenta á l a Reina Gobernadora de lo es-
r-íto por b D i p u t a c i ó n provinc ia l de Z a r a g o / i , 
Cuitando si Benito Lagranja a quien cupo , es-
indo en la facción, l a suerte de soldado en la an-
[ir,nr quinta de 1838 por la V i l l a de Taus tc , en 
tofclla Provincia, debe servir la plaza que le ha 
:k5pondido, por hallarse ya en el depós i to de 
51 Pr^eniados de aquella procedencia. L o hice 
' ^ n de otras esposiciones de la mi.>ma y a l g u -
iJ corporaciones, y particulares que igualmente 
J,ü^an sobre la responsabilidad a que quedep 
ia |c l0Sasí en sus personas como en sus bienes, 
mozos fugados á las facciones a quie-
'en ^ quioias hubiese cabido la muerte de sol-
¿ir ' y b l > n ^ qtíc c o n t i n ú e n en d l a t i 6 bien se 
J ^ P^^ontros en los depós i to s ó se hayan prc-
k H . Emc""U M. de spués 'de un examen de-
1 1(10 ^ ios amcccdcntcs y razonci manifesradas 
"•^«•• «e proponen V ^ T ?"U W*t ^ 
1. Los prófugos presentados, en cuva t\**M 
c;n.rrcric,os;os « r ^ ^ s " 
S Y n l P " ^ •S0,dad0S ^ ,eS tobíélc ca! 
b do en ,a c, recargo que les correspon-
d a , quedando relevados del servicio sus suplentes, 
fin^hubicsea obtenido indemnización, á no ser que 
^ . Wl? tenga por mas conveniente decidir de otro 
modo en los casos particulares que ocurran. 
2. Considerados los que de aquella clase estén 
prisioneros de guerra con relación á la quinta i 
que pertenezcan, como enemigos destinados al can-
ge, ni pueden servir sus plazas, ni de consiguiente 
relevar del servicio á sus suplentes. 
3. " Correspondiendo á estos por la ley el de-b-
recho de reclamar contra los bienes de aquellos a 
quienes sustituyan, la indemnización y resarcimien-
to de daños y perjuicios, podran por este medio, 
si fuere suficiente, poner un sustituto en el plazo 
que dicha ley tiene prefijado: bien entendido que 
no es mancomunada entre todos los bienes de los 
espresados prófugos la responsabilidad al resarci-
miento y subsanacion de los daños y perjuicios de 
cada uno de sus suplentes. 
4. ° Conforme á lo resuelto en Reales órdenes 
de 15 y 19 de Agosto del año ú l t i m o , solo en los 
casos de s e d u c c i ó n , complicidad ó alguna interven' 
cion comprobada de los padres en la fuga de sus 
hijos, p o d r á n aquellos ser condenados á la subsa-
nacion de los suplentes de los mismos. 
5. ° Estando al arbi t r io de los interesados los 
medios de proceder judicialmente en su caso con-
tra los bienes de los prófugos facciosos, ó los de 
sus padres cómpl ices en el cr imen; y no confor-
m á n d o s e con los principios del derecho, se resuel-
van gubernativamente cuestiones judiciales sugetas 
acaso á pruebas difíciles y complicadas, no hay du-
da sobre que baya de recaer la aclaración que se 
pide acerca de la autoridad á quien competa ha-
cer efectiva la responsabilidad de que se trata. Do 
Real ó r d e n lo digo á V . E . para su conocimiento 
y efectos correspondientes; en el concepto de que 
el referido Benito Lagranja está comprendido en Ja 
primera de las precedentes reglas. 
De ó r d e n de S. M , comunicada por el 5r. mi -
nistro de la Gobernac ión de la Península , lo tras-
lado á V S. para su inteligencia, la de esa D i p u -
io. p r ^ n - u l y Ayuntamientos dé pueb osV 
L o que se inserta para conocimiento de los 
crctario. 
2 8 0 u . - * , 1 . I * Provine!* d< León Gobierno polUuo de la frovmt 
3.' Sccc¡on.=Núm. a65. 
^ Camino. 
Habiéndose fugado en I . noche del del 
r ¡ e n " Santos V i d a l , vecino de San M a . t n . de ^ 
„ c„ t H a d a ñ o s , estatura rcp.ubr; vestido 
. brero ca laóé . y pañuelo 6 gorro en la cabeza, bur 
hndo la vigilancia de los que le c o n d u e ñ o por 
a n s l s de justicia desde el pueblo de Celada, en-
cargo á las justicias de esta provincia P < 0 ™ -
ren su captura, y que en el caso de ser hab.do lo 
dirijan con la debida seguridad a d e p o s i c i ó n de 
Juzgado de primera instancia de Astorga. León l U 
de Agosto de 1 « 3 1 ; . = J o sé Eugenio de R o j a s — 
Joaquín B e r n á r d e z , Secretario. 
- 0 0 ^ o c ^ -
Comnndancia general de las provincias de San-
tander, Burgos, Logroño y S o r i a . z r E i Sr. Gene-
ral Comándame General de la Provincia de Alava 
en comumoacíon de ayer que he recibido á la una 
y media de la madrugada de hoy, me dice lo s i -
¿>uienre. 
Excmo. Sr .zzPor un Ayudante del Sr. Gene-
ral Castañeda que ha pasado hoy para el Cuartel 
general, he sabido fué tomado en el dia de ayer 
el fuerte de A r c t a , con siete piezns de art i l l er ía , y 
otros efecios, del cual fueron los enemigos arroja-
dos á pesar de la resistencia que opusieron, espe-
cialmente dos batallones navarros. 
E l Excmo. Señor General en Gefe me dice ha-
ber entrado á las ocho de la mañana de ayer 22 
en lt Villa de Duranpo, en la que se hallaban las 
tropas del rebelde Maroro, pero que la abandona-
ron sin hacer mucha defensa, dirigiéndose hacia el 
Horrio. 
E n el dia de ayer salió un Escuadrón enemi-
go al encuentro de un comboy de carros cargados 
de granos que venian a esta plaza de los pueblos 
en dirección de Salbatierra, escoltados por diez y 
siete caballos del Regimiento de Borbon, quienes 
muy inferiores en fuerza tuvieron que replegarse 
al pueblo de Elorriaga- pero sabedor de esta ocur-
rencia mandé saliese sin pérdida de tiempo la fuer-
za de Caballería en número de cincuenta hombres 
y una Compañía de Cazadores de infantería los 
cuaUs cargaron decididamente á los rebeldes 'per-
siguiéndolos hasta muy cerca de Guevara, no obs-
carne de que fueron reforzados con otro Escuadrón 
siendo el resultado haberles muerto cuatro y c o ' 
Jído ocho prisioneros incluso el Comandante del c i -
t:-io Escuadrón, y nueve caballos con sus corres-
T u T Z * m0nIlJraS' hubÍL,nd0 s]d0 " C h i l l a d o s 
Lo que manifiesto á V . E . para su 
y b de laí tropas y lubitantcs del d¡Sir¡^ Cci^ 
mando, ^ ^ i* 
L o que me apresuro a comunicar al -
para la suya , y la de todas las bencmérj , . PUblic« 
del D i s t r i t o . Burgos 24 de Agosto de 18* ^ 
General Comandante General , Jc,Su: ^ Qc ^ 
- L e ó n 27 de Agosto de 1 8 3 9 ^ I n s é ^ ! ; 
Bole t ín ohcial para publica saiisfacciua d 
jos buenos —Rojas. c 
Comandéftciá general d¿ la Provincia di i¿r 
N ü m . 2G8. 
E l Excmo. Sr. Capitán general de este D*-
ÍO con fecha 9 del corriente me dice lo ilg^ 
£ 1 Excmo. Sr . Secretario de Estado y ^1 
pacho de la Guerra con fecha 30 de Julio Qjf 
me dice lo que copio.zz Excmo. S r . n P o r f| 
nisterio de Hacienda se dice á este de h 
de Real órden de 27 del actual lo que sigue -
Con esta fecha dice el Sr . Ministro de Hacicnd^ 
Director general de Rentas provinciales lo siguicti. 
le, z z Enterada S. M . la Reina Gobernadora 
espediente instruido en este IMinisterio á consecuja-
cia de las diferentes reclamaciones de D. Gisp^ 
Tenorio Capitán que fué del Regimiento provia-
cial de Sevilla solicitando que el importe de un 
bailo que le fué requisirado en Vitoria en 
se le satisfaga por la Tesorer ía de Rentas de 
Capital ó la de Burgos mediante no poderse reai> 
zar su pago por la de aquella provincijj y ren/rn-
do presente lo que acerca del particular hi mani-
festado la Direcc ión general del Tesoro y Comí* 
duría general de d i s t r ibuc ión , se ha servido S. M. 
resolver que previa la presentación por el espresa-
do Tenorio de la carta de pago que en cquivi'o 
cia del valor de su citado caballo debió e5p^íf^| 
le por ia caja de V i t o r i a , se le satisfjga porh<k 
Burgos- y que los demás militares que tenganán 
favor descubiertos de igual clase, dirijin sus r^'^ 
maciones ó solicitudes á esa Dirección general, ^  
que en vista de ellas dispondrá el abono a ;:' 
teresados con las formalidades correspondicntcJ»/ 
por las Tesorer ías que estime oportuno sietnpt^ -* 
concurran causas que imposibiliten que el 
verifique por la de la Provincia en que se efa ^ 
la requis ic ión. De Real órden lo comunico a • 
para su inteligencia y fines conducentes a 3 
p l imíento . L o que de Real órden traslado J ^ 
p »ra su conocimiento y efectos conveniente 
fiod 
UWpRENTA D E 
traslado á V . S. para su conocimiento y 
siguientes. ^ 
L o que he dipuesto se inserte en ^ 
oficial de esta provincia para la dt:bld:1/Uon \6 \^ 
y demás efectos que son consiguientes, ^ g ^ j r l 
Agosto de 1839. zz E l Comandante G. — 
dc 1,ucr6a- l á t e s e «f 
León 19 de Agosto de 1839—10 
el Bolet ín , zz Rojas. 
r i ' D J I O M I Ñ O N . 
